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EDITORIAL 
 
La Editorial de este nuevo número de Cuadernos de Psicología del Deporte está 
dedicada a la memoria de nuestro compañero Cipriano Romero Cerezo, tristemente fallecido 
hace pocas semanas. Los lazos entre Cipriano y la Universidad de Murcia siempre han sido muy 
estrechos tanto en el ámbito profesional como el personal. Recordaremos tanto lo primero como 
lo segundo, pues en muchas ocasiones, el trabajo fue un auténtico disfrute a su lado. Aquí, los 
que seguimos amando la Ciencia, intentaremos cada día pasar por encima de las trivialidades y 
los egoísmos para centrarnos en lo que de verdad importa: las personas y la honestidad. Un 
abrazo muy fuerte amigo, y descansa en paz. 
Volviendo al número actual, en primer lugar es preciso comentar que Cuadernos de 
Psicología del Deporte afronta una nueva etapa en la que si todo continúa su cauce, tendrá un 
cambio de nombre y de ISSN. En esta nueva fase, la revista se dividirá probablemente en dos 
secciones, y ampliará su Equipo Directivo para seguir buscando un crecimiento constante en 
nuestro camino. Por esta razón, es importante señalar que el próximo número, insisto, si todo 
sigue igual, será en nº 0 de una nueva edición renovada tanto en diseño como el recursos 
humanos, aunque por supuesto mantendrá la filosofía que nos ha traido hasta aquí después de 
once años de esfuerzo. 
Este número se compone de nueve trabajos. En primer lugar, Eduardo Valcarce de la 
Universiad de León nos presenta un trabajo sobre los niveles de estrés-recuperación en 
deportistas varones de la provincia de León a través del cuestionario RESTQ-76. 
Posteriormente, desde la Universidad del Paía Vasco, Aritz Urdampilleta, Jorge gonzález, 
Guillermo Infante y Alfredo Goñi relacionan la tensión arterial sistémica y el autoconcepto físico 
en la adolescencia. El tercer trabajo lo realizan Alexandre García Más, Jose Antonio Arruza y 
Pedro Jara Vera, tratando la relación entre los sueños y el deporte, tanto a nivel conpetual como 
en su parte aplicada. Despues, Jesús Salado Tarodo, María Jesús Bazaco Belmonte, Enrique 
Ortega Toro y Miguel Angel Gómez Ruano, perternecientes la Universidad Polotécnica de Madrid 
y la Universidad de Murcia, muestran la opinión de los entrenadores sobre distribución de 
contenidos técnico-tácticos y pedagógicos en distintas categorías de baloncesto de formación. 
María Teresa Anguera Argilaga, Ángel Blanco-Villaseñor, Antonio Hernández Mendo y José Luis 
Losada López profundizan en los diseños observacionales y su aplicación a la psicología del 
deporte. El sexto artículo de este número lo realizan Jaime Serra Olivares, Sixto González Víllora 
y Luis M. García López, de la Universidad de Castilla La Mancha, llevando a cabo una 
comparación del rendimiento de juego de jugadores de fútbol de 8-9 años en dos juegos 
modificados 3 contra 3. Seguidamente. Rebeca Liberal García y Alexandre García-Mas, desde la 
Universitat de les Illes Balerars platean un trabajo titulado Percepción de dolor y fatiga en 
relación con el estdo de ánimo durante la recuperación de lesiones deportivas: un estudio de 
caso único. El penúltimo artículo lo firman Ricardo de la Vega Marcos, Roberto Ruiz Barquín, 
Guber David García Adrianzén y Sagrario del Valle Díaz de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Agrupación Deportiva Alcorcón S.A.D. y Universidad de Castilla La Mancha respectivamente. 
Los autores plantean un trabajo sobre El estado de ánimo precompetitivo en un equipo de fútbol 
profesional: un estudio entre jugadores titulares y suplentes. Por último, en el apartado de informe, 
José Alvéz, de la Escola Superior de Deporte de Rio Maior, Portugal, nos habla de la Formación 
en Psicología el Deporte de dicho país. 
Cerramos esta editorial volviendo a lanzar un fuerte abrazo y el más sincero recuerdo a 
Cipriano Romero. 
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